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Ⅰ　社会の情報化と乳幼児を取り巻く現状
　 現 代 社 会 を 生 き る 上 で、 情 報 技 術
（Information Technology : IT）と情報通信技


















　As society becomes more informed, it can not be said that efforts towards informationization at the infant 
education site are lagging behind. Students who were born and raised as digital native are thinking about 
what kind of ability and practical ability are required for nursery schools and what they can be taken in the 
information society is to learn practical leadership and to develop childcare It is necessary to go to the work 
site. And it can be said that it is required to incorporate such viewpoints into kindergarten teaching practice and 
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Brasel & Gips, 2015; 旦, 2013; 森田ら, 2015; 
Wang, Xie, Wang, Hao & An, 2016）。また、日
本における幼児教育や保育の場におけるITや
ICTの導入についても、検討例や報告例が出
てきている（e.g., 服部・西尾・一色, 2017; 
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